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０．はじめに
（ 1）では、主語の「太郎」にお金が入ってきて
いる。
(1) 太郎が次郎から 300万円を借金した。
（ 2）では、主語の「太郎」からお金が出ていって
いる。
(2) 太郎が次郎に 300万円を返金した。
本稿は、「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究」
の一部として、お金が入ってくることを表す漢語サ
変動詞、お金が出ていくことを表す漢語サ変動詞の
分析を試みる??。
１．お金が入ってくることを表す漢語サ変
動詞
「借金（する）」
（ 3）、（ 4）は、お金が入ってくることを表して
いる。「妻」、「主婦」にお金が入ってきている。
(3) 小西容疑者は「この日午後 9時半ごろ、妻
が消費者金融から借金していることがわかっ
てけんかとなり、顔を手やティッシュペー
パー入り木箱で数回ずつ殴った」と供述して
いるという。（毎日新聞 1993年 7月 30日）
(4) 主婦はこの町で生まれ、高校卒業後、就職
したスーパーで職場結婚した。小さな家を建
て、すぐに 3人子供ができた。生活は苦しかっ
た。消費者金融にも借金した。7年前から市内
の部品工場で働き出した。立ち仕事で月給 12
万円だった。 （毎日新聞 1993年 2月 7日）
お金が出ていく「消費者金融」が、（ 3）ではカラ格
で、（ 4）ではニ格で標示されている。
(5) 訴えるのは主婦（71）や農業の男性（82）
ら。横浜銀行から勧誘され、保険料を借金し
て明治生命の死亡時保険金 3億円の終身型の
変額保険を契約したという。
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（毎日新聞 1993年 9月 15日）
(6) 「けん銃」よりも「今日のパン」。大阪市西
成区の暴力団幹部（49）が生活費をねん出す
るため、時価 60万円の米国製けん銃を「骨と
う品」と偽り、担保にして、知人から 15万円
を借金していたことが 14日分かった。銃刀法
違反（不法所持）の疑いで大阪府警に逮捕さ
れた幹部は「不景気で、収入源だった債権取
り立てに行き詰まり、生活が苦しかった」と
言っている。（毎日新聞 1998年 11月 14日）
（ 5）では「保険料」、（ 6）では「15万円」がヲ格
で標示されている。（ 5）の「保険料」は、「明治生
命の死亡時保険金 3億円の終身型の変額保険を契
約」するためのお金である??。（ 6）の「15万円」は、
借金額を表している。借金額は、（ 7）のように表す
こともできる。
(7) ……、知人から 15万円借金していたことが
14日分かった。
逆に、（ 8）の「25万円」をヲ格で標示することも可
能である。
(8) 3人が心中した 14日夕、知人の無職男性
（78）に妻の手紙が届いた。妻はこの男性に
も 25万円借金し、手紙で一部返済できないと
わびた。「あやまっても、あやまってもすむこ
とではありませんが、死をもってお詫（わ）
び致します」と結ばれていた。
（毎日新聞 2003年 6月 25日）
(9 ) 妻はこの男性にも 25万円を借金し、手紙で
一部返済できないとわびた。
「集金（する）」
（10）は、お金が入ってくることを表している。
「生野支店の元渉外係長（28）と元同係員（26）」に
お金が入ってきている。
(10) 信用組合業界最大手の信用組合関西興銀
（本店・大阪市）は 12日、生野支店の元渉外
係長（28）と元同係員（26）が顧客から集金
した現金など計約 9200万円を着服したとし
て近く業務上横領容疑で大阪府警に告訴する
方針を明らかにした。関西興銀は 8月 7日付
で 2人を懲戒解雇している。
（毎日新聞 1998年 10月 12日）
「換金（する）」
（11）、（12）は、お金が入ってくることを表して
いる。「中沢さん」、「三宅容疑者ら」にお金が入って
きている。
(11) 中沢さんは 1939年、広島市中区舟入本町で
生まれ、原爆で父や姉、弟を亡くした。戦後、
極貧生活が続いたが、焼け跡で拾った鉄くず
を換金しては、毎日のように映画館に通った
という。中沢さんは「映画は当時、心のロマ
ンだったし、映画作りが夢だった」と映画製
作に意欲を燃やしている。
（毎日新聞 1998年 8月 21日）
(12) 調べでは、三宅容疑者らは 92年 12月、品
川区内の不動産会社の女性経営者（34）に「亡
くなったご主人の小切手を貸してください。
悪用はしませんから」などと言って受け取っ
た小切手帳に、勝手に同社の代表印を押して
800万円の小切手 2通を振り出し、換金して
現金 1600万円をだまし取った疑い。
（毎日新聞 1998年 4月 30日）
『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）は、
「換金」を「物品を売って現金にかえること」、「小
切手や手形を現金にかえること」と記述している。
（11）は、「物品を売って現金にかえること」と記述
されている例、（12）は、「小切手や手形を現金にか
えること」と記述されている例である。
(13) 連日ルピア相場が最安値を更新するインド
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ネシアでは、銀行に行くと帯封がついたまま
の 100万ルピアの札束が積み上げられてい
る。米ドルや香港ドルをルピアに換金すると、
一瞬、金持ちになった錯覚に陥る。外国人に
は天国だが、インドネシアの庶民にとっては、
値上がりする生活物資を前にひたすらため息
をつくしかない。
（毎日新聞 1998年 1月 23日）
（13）は、お金を別のお金に換えることを表してい
る??。「米ドルや香港ドル」が出ていき、「ルピア」が
入ってくる。（13）のような「換金（する）」を捉え
られないという点で、『明鏡国語辞典（第二版）』（大
修館書店、2010）の「物品を売って現金にかえるこ
と」、「小切手や手形を現金にかえること」という記
述には問題がある。
２．お金が出ていくことを表す漢語サ変動詞
「返金（する）」
（14）は、お金が出ていくことを表している。「和
興開発」からお金が出ていっている。
(14) また、2日までの関係者の証言で、山口頭取
の口座に振り込まれていた 2億円は、和興開
発が山口頭取個人から 1億数千万円を借り入
れ、利子を含め 1991年 3月に返金したもので
あることが明らかになった。
（毎日新聞 1993年 10月 2日）
『学研国語大辞典』（学習研究社、1978）は、「返金」
を「借りた金を返すこと」と記述している。（14）で
返すのは「借りた金」であるが、（15)～（17）で返す
のは「借りた金」ではない。
(15) 競技場での飲料販売を手がける「エーム
サービス」（本社・東京都港区）の協力で導入
する。ジュースや生ビールなどはすべて専用
のコップで販売し、価格に 100円を上乗せす
る。利用後にコップを回収場所に持ち込むと、
預かり金が返金される。コップは洗浄し、20
回程度繰り返して使う。
（毎日新聞 2003年 3月 13日）
(16) 敷島製パン（本社・名古屋市）は 22日、水
ようかんやゼリーなどの一部商品から土壌細
菌の一種「バチルス菌」が検出されたとして、
お中元向けなどの詰め合わせセット 15商品
の出荷を停止し、商品を回収すると発表した。
製造過程での加熱処理不足が原因。同社は「健
康に危害を及ぼす恐れはないが、味が落ちる」
と話しており、商品回収とともに代金を返金
する。 （毎日新聞 2003年 7月 23日）
(17) 大型倒産が相次いだ昨年、経営破たん直前
の企業からも、政党や国会議員の資金管理団
体が献金を受けていた。一部の議員は返金し
ているが、ほとんどはもらいっ放しのままだ。
（毎日新聞 1998年 9月 11日）
（15)～（17）のような「返金（する）」を捉えられな
いという点で、『学研国語大辞典』（学習研究社、1978）
の「借りた金を返すこと」という記述には問題があ
る。
「献金（する）」
（18）は、お金が出ていくことを表している。「会
社首脳」からお金が出ていっている??。
(18) 金丸前副総裁が 5億円の政治献金をもらい
ながら 20万円の罰金刑しか受けなかったこ
とに対し「日本国民の多くは、あまりに寛大
な処罰と考えた」と国民の怒りの高まりに言
及。さらに「日本では、会社首脳が政治家に
献金するのは、パトロンが相撲取りや芸能人、
芸者らをひいきにするのと似ている」と指摘
する。 （毎日新聞 1993年 3月 8日）
（19）、（20）も、お金が出ていくことを表している。
お金が入ってくる「前副総裁」が、（19）ではニ格で、
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（20）ではヘ格で標示されている。
(19) その結果、ゼネコンや国際興業は前副総裁
に、毎年の盆と暮れ、1000万円から数百万円
ずつを献金していたことが判明。山梨県建設
業協会なども選挙のたびに億単位の献金をし
ていたことも裏付けられた。
（毎日新聞 1993年 3月 28日）
(20) 自民党前副総裁、金丸信被告（78）の元第
1秘書、生原正久被告（49）が作成した前副総
裁と建設業者との面会記録「生原メモ」に、
東京地検特捜部が家宅捜索した 9社以外の大
手総合建設会社（ゼネコン）など 5社の役員
らも記されていたことが 22日、分かった。こ
の 5社も、前副総裁へ献金していた可能性が
ある。このため特捜部は今後、この献金が前
副総裁の割引債の購入原資になっていたかど
うかなどについて詰めの作業を行い、役員か
らの聴取も検討する模様だ。
（毎日新聞 1993年 3月 23日）
『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）は、
「献金」を〘名・自サ変〙としているが、（21）、（22）
のような例がある。「献金（する）」に他動詞用法を
認めなければならないだろう。
(21) 第 1項は「衆議院議員や参議院議員の選挙
に関しては国、地方公共団体の議員や長の選
挙に関しては地方公共団体と、請負その他特
別の利益を伴う契約の当事者は、当該選挙に
関して寄付をしてはならない」と規定してい
る。つまり、国や地方自治体の公共事業にか
かわっている建設会社などは、総選挙や参院
選、知事選などの自治体選挙にあたって、選
挙資金を献金することはできない。
（毎日新聞 1993年 7月 3日）
(22) 同連盟の収支報告書には総選挙公示直後の
00年 6月 14日、津島議員の地元の政治団体
「津島雄二後援会」（青森市）に 100万円を献
金した記載があるが、津島議員の団体には記
載がなかった。
（毎日新聞 2003年 8月 21日）
（22）の「100万円」は、献金額を表している。献金
額は、（23）のように表すこともできる。
(23) ……、津島議員の地元の政治団体「津島雄
二後援会」（青森市）に 100万円献金した記載
があるが、……。
逆に、（24）の「12万円」をヲ格で標示することも可
能である。
(24) 金融機関別では、昨年 11月に経営破たんし
た北海道拓殖銀行の営業譲渡を受ける北洋銀
行が、綿貫民輔元自民党幹事長と中川昭一農
相に、計 60万円献金。経営破たんした徳陽シ
ティ銀行（本店・仙台市）は、破たん直前の
昨年 8月、新進党から 7月に自民党に復党し
て間もない、地元選出の愛知和男元防衛庁長
官に 12万円献金している。
（毎日新聞 1998年 9月 11日）
(25) ……、地元選出の愛知和男元防衛庁長官に
12万円を献金している。
「納金（する）」
手持ちの例が少ないので、はっきりしたことは言
えないが、「納金（する）」も、お金が出ていくこと
を表す漢語サ変動詞だろう。
(26) 調べでは、元課長は昨年 11月下旬、尼崎市
内の営業先で料金別納郵便の料金として受け
取った約 236万円を局に納めず、うち約 96万
円を横領した疑い。忘年会費用などに使い、
全額弁済したという。昨年 12月 2日に別納
料金が納金されていないことに部下が気付
き、発覚。元課長は同 4日付で懲戒免職に
なった。 （毎日新聞 2003年 1月 24日）
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「預金（する）」、「貯金（する）」
銀行に預金したお金、郵便局に貯金したお金は、
（自分の口座に出ていき）自分の手元にないと考え
れば??、「預金（する）」、「貯金（する）」も、お金が
出ていくことを表す漢語サ変動詞になる。
(27) 青木氏 漫画でもうけて、メーンバンクの
銀行に 1億円を預金した。その銀行に「1億
5000万円貸してくれや」と言った。ところが、
丁重な断りの返事が返ってきた。後で聞いた
ところでは、今年 1年は絶対に新規の融資を
するなと上に言われているとのこと。「もうえ
えわい」と預けていた預金を引き出したら、
支店長や次長がやって来て、ペコペコと頭を
下げよる。こんな日本の銀行では、どうもな
らん。それで預金はアメリカのシティバンク
に預けた。シティは貧乏人を相手にせず、サー
ビスは金持ちほど厚くなる。
（毎日新聞 1998年 8月 3日）
(28) 調べによると、少年は 10日午前 0時 10分
ごろ、同県流山市江戸川台東 2の路上で、帰
宅途中の近くに住む男性会社員（45）に金属
バットを突き付け「ナイフも持っている。金
を出せ」と脅して現金 1万円を奪った疑い。
少年は調べに対し「夏休みに遊ぶ金がほし
かった。金は郵便局に貯金した」と供述して
いるという。（毎日新聞 1998年 7月 11日）
（27）では、「1億円」を預金し、その「預金」を引
き出している。お金の動きは、次のように図示でき
る。
(29) 青木氏 → 銀行
預金（する）
(30) 青木氏 ← 銀行
引き出す
否定文の（31）は、お金が出ていかないことを表し
ている。
(31) 調べでは、河南容疑者は 97年 1月から 02
年 4月にかけて、横浜市港北区の会社役員の
女性（77）に「他行より金利がよく有利」な
どと定期預金を持ち掛け、9回にわたり小切
手 9通（額面計約 8億 2800万円）と現金 2000
万円を預かりながら、同行に預金せず着服し
た疑い。着服した金は「個人的な先物取引の
損失穴埋めや、別の顧客からだまし取った金
の穴埋めに使った」と供述しているという。
余罪を追及する。
（毎日新聞 2003年 12月 9日）
「同行」に預金していたら（「河南容疑者」からお金
が出ていっていたら）、「河南容疑者」に着服の疑い
が掛けられることはない。
３．お金が入ってくることもお金が出てい
くことも表せる漢語サ変動詞
「入金（する）」
（32）、（33）は、お金が入ってくることを表して
いる。「自分の口座」、「自分が管理する口座」に入金
することによって、結果として、「女性行員」、「自民
党宮城県連幹部」にお金が入ってきている。
(32) 同行によると、女性行員は 85年 11月 22日
～今年 1月 22日、住宅金融公庫との間に「火
災保険の払戻金」などの架空取引をでっち上
げ、同公庫との取引用預金から偽名で開設し
た自分の口座に、247回にわたり総額 1億
3077万円を入金し、着服した。
（毎日新聞 2003年 6月 14日）
(33) 収賄罪で起訴された前仙台市長、石井亨被
告（67）の側近だった自民党宮城県連幹部が
昨年 11月の市長選直前、総合建設会社（ゼネ
コン）7社から「石井市長の選挙資金」として
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総額 7000万円を集め、自分が管理する口座に
入金していたことが 9日、分かった。裏献金
を認めたゼネコン関係者は「公共工事から外
されないように保険の意味で出した」と言っ
ている。 （毎日新聞 1993年 9月 10日）
（34）、（35）は、お金が出ていくことを表している??。
「納入業者」、「同社」からお金が出ていっている。
(34) その結果、伝票と異なる試薬などが納入さ
れていたり、伝票が存在するものの、実際に
品物が納入されていないケースが計 650万円
分あることが判明した。このうち 140万円は、
納入業者が助教授の個人口座に入金し、助教
授側が研究スタッフへの報酬や出張費に流用
していたという。
（毎日新聞 2003年 5月 14日）
(35) 別府容疑者は女性らを解放した後、男性社
員の携帯電話を没収。対応は吉川支店長だけ
に限られた。同社が午後 0時 10分に同容疑者
の口座に入金したあとも様子は変わらない。
説得に当たった捜査員がドア越しに「聞こえ
にくいので開けてくれ」などと交渉したが、
無視した。岩佐さんは「（容疑者が）あまりに
も冷静だったので、逆に怖かった」と振り返
る。 （毎日新聞 2003年 9月 17日）
「送金（する）」
（36）は、お金が入ってくることを表している。
「自分名義の口座」に送金することによって、結果
として、「白濱氏」にお金が入ってきている。
(36) 同省監察査察室によると、白濱氏は同大使
館で出納業務に従事していた 95年 1月 19日
～98年 2月 9日の間、大使館名義の口座から
自分名義の口座に大使館経費約 600万円を送
金し、横領した疑い。同室の調査に「日本に
残した家族のために金を使った」などと横領
の事実を認め、弁済の意向を示しているとい
う。 （毎日新聞 2003年 8月 8日）
（37）は、お金が出ていくことを表している。「同校」
からお金が出ていっている。
(37) 同校によると、選抜コースへの一昨年の入
学者 11人、昨年の 16人に対し、入学金 25万
円、授業料 24万円など納付金（初年度の場合、
64万 6000円）を全額免除。さらに初年度に 30
万円、2年と 3年への各進学時に 10万円を保
護者の口座に送金している。今春の新入生 18
人も同じ扱いの予定という。
（毎日新聞 1993年 3月 28日）
（38）、（39）も、お金が出ていくことを表している。
お金が入ってくる「北朝鮮」が、（38）ではニ格で、
（39）ではヘ格で標示されている。
(38) 韓国の財閥・現代グループが、南北首脳会
談（00年 6月）直前に約 224億円を北朝鮮に
送金していた問題で、北朝鮮側は 9日、野党
ハンナラ党が昨年 12月の大統領選前に密使
を北朝鮮に送り、李会昌（イフェチャン）候
補が当選したら巨額の北朝鮮支援をすると約
束していたと暴露した。
（毎日新聞 2003年 3月 11日）
(39) 韓国の金大中（キムデジュン）大統領は 14
日、韓国の財閥・現代グループが 00年の南北
首脳会談直前に、政府系銀行から融資を受け
た 2235億ウォン（約 224億円）を北朝鮮へ送
金していた問題について会見し、韓国政府が
送金に深く関与していたことを認めた。
（毎日新聞 2003年 2月 14日）
（40）の「送金（する）」は、興味深い。
(40) 同生活経済課の調べによると、同社はオー
ストラリアで国債などに投資し資産運用する
として集めた金を、同社の日本国内の銀行口
座から、オーストラリアに設けた自社の銀行
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口座に約 24億 3000万円を送金していた。外
為法違反の疑いが持たれているのは、これと
は別の現金持ち出しで、数年間で数千万円に
上るとみられる。
（毎日新聞 1993年 9月 22日）
（40）では、「同社の日本国内の銀行口座」からお金
が出ていき、「オーストラリアに設けた自社の銀行口
座」にお金が入ってきている。
「募金（する）」
（41）は、お金が入ってくることを表している。
「知床の反対派」にお金が入ってくる。
(41) 知床の反対派はこれ以上の伐採を防ぐた
め、全国から募金して、伐採予定の木を立っ
たまま買収する運動を起こそうとしている。
（朝日新聞 1987年 4月 25日）
(42)は、お金が出ていくことを表している。「共感
した人たち」からお金が出ていっている。
(42) 全国の病院を訪問し、小児がんなど重い病
の子供たちを励ます活動を続けているソプラ
ノ歌手、中丸三千繪さんが 5日、東京・新宿
文化センターでコンサートを開き、約 1800
人の聴衆に小児がん征圧募金への協力を求め
た。中丸さんの要望で会場には募金箱が設置
され、共感した人たちが次々に募金した。集
まった 38万 4170円は毎日新聞東京社会事業
団を通じ、小児がんなどの患者の救援にあた
る病院や団体に贈られる。
（毎日新聞 1998年 9月 6日）
『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）は、
「募金」を〘名・自サ変〙としているが、（43）、（44）
のような例がある。「募金（する）」に他動詞用法を
認めなければならないだろう。
(43) 学校の建設は国内外からの寄付で貧困地域
の学校建設を進めている中国の非営利団体
「中国青少年発展基金会」と協力した。1校あ
たり、20万元（約 300万円）の建設費用を日
本で募金する。中国側には建設地を選定して
もらい、JR東労組の地方本部ごとに、希望の
寄付・交流の地域を選んでもらった。今月 8日
から JR東労組の代表団が訪中し、完成した
学校を訪れ、中国と日本の子供たちがアジア
の友人として交流することをうたった「平和
と友情の誓い」を行った。
（毎日新聞 1998年 10月 29日）
(44) 仏教関係では、臨済宗妙心寺派の僧りょら
が役員を務めている社団法人・南太平洋友好
協会（京都市上京区下ノ下立売紙屋川畔、法
輪寺）が立ち上がった。カトリック団体の緊
急集会に参加するなどして情報を収集、会員
の戦争遺族ら約 430人に呼びかけ 122万円を
募金した。 （毎日新聞 1998年 2月 25日）
４．おわりに
本稿は、「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究」
の一部として、お金が入ってくることを表す漢語サ
変動詞、お金が出ていくことを表す漢語サ変動詞の
分析を試みた。本稿で分析した漢語サ変動詞は、次
の 3タイプに分類される。
・お金が入ってくることを表す漢語サ変動詞
借金（する）、集金（する）、換金（する）
・お金が出ていくことを表す漢語サ変動詞
返金（する）、献金（する）、納金（する）/
預金（する）、貯金（する）
・お金が入ってくることもお金が出ていくことも
表せる漢語サ変動詞
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入金（する）、送金（する）、募金（する）
「出金（する）」は、どこに分類したらよいだろうか。
(45) 振り込み先は郵便局にて（口座番号など略）
26日（金曜日）中に振り込んで下さい。当方
は 27日か 28日に出金し、遅くとも 3月 1日
には安置してあるコインロッカーの鍵を速達
で砧の御自宅に郵送致します（略）。
（毎日新聞 1993年 4月 7日）
(46) 関係者によると、同支部には昨年 4月から
12月にかけて 250万円ずつ 4回に分けて計
1000万円が政党助成金として党本部から入
金された。同支部はここから昨年 7月 31日付
でポスター印刷費として 304万 5000円を群
馬県内の印刷会社に出金したとする会計帳簿
を作成したが、同じ日付で同額が東京・永田
町の議員会館を所在地とする「中島洋次郎後
援会」名義の銀行口座に送金されたという。
（毎日新聞 1998年 9月 9日）
（45）は、「当方」への移動（お金が入ってくること）
を、（46）は、「同支部」からの移動（お金が出てい
くこと）を表していると思われる??。手持ちの例が少
ないので、分類は保留とし、今後の課題としたい。
注
1）「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究」の必要性につ
いては、小林（2005）を参照。
2）［ 1］の「渡航費用」は、「来日」のためのお金である。
［ 1］ 海を隔てた「夢の国」へのあこがれは膨れ、5年間
立った教壇を去る。渡航費用を借金し、1988年春、
来日した。 （毎日新聞 1993年 5月 30日）
3）［ 2］では、「ニセ札」が換金されている。
［ 2］ 偽造 1万円札「和 D-53号」事件で、JR大阪駅周
辺の 6銀行 9支店でニセ札を換金したルートが 21
日、大阪府警捜査本部の調べで明らかになった。半
径 500メートル以内の 3地点を選び、3支店ずつ実
行しており、事前に綿密な計画を練った跡がみられ
る。また、両替機の警報ブザーが鳴っても、大胆に
別の銀行に移って両替を重ねていた。
（毎日新聞 1993年 4月 22日）
4）［ 3］では、「土建業者ら」がカラ格で標示されている。
［ 3］ 徳島県知事らが逮捕された鹿野道彦衆院議員の元
秘書による事件は、業者からのワイロを献金を装っ
て首長に渡し、工事の予定価格を聞き出すなど、不
正橋渡し業まで登場した。加藤紘一自民党元幹事長
の場合、事務所元代表が土建業者らから半強制的に
献金させていた。鈴木宗男被告は、官房副長官就任
祝いや「お小遣い」名目でカネを受け取り、入札参
加や工事の受注に圧力をかけていた。
（毎日新聞 2003年 1月 18日）
「土建業者ら」からお金が出ていっているので、カラ格で
の標示が可能になっているのだろう。
5）お金が入ってくることは［ 4］のように、
［ 4］ 自分（←自分の口座）← 他者
お金が出ていくことは［ 5］のように図示できる。
［ 5］ 自分 →（自分の口座→）他者
「タンス預金」（「タンス預金の形で」の貯金）の場合は、
お金は自分の手元にあると考えるべきだろう。
［ 6］ タンス預金は、庶民が銀行に預金せず、タンスな
どの中にお金をしまい込んだ状態を指す。
（毎日新聞 1998年 9月 10日）
［ 7］ 日本興業銀行の長野さとみ調査部員によると、一
般庶民は昨年、所得の 9割を外貨と交換し、タンス
預金の形で 400～800億ドル（推定）を貯金した。
（毎日新聞 1998年 9月 10日）
6）否定文の［ 8］は、お金が出ていかないことを表してい
る。
［ 8］ 調べなどによると、元支店長は渋谷支店長を務め
ていた 95年ごろから、大口の顧客計 5人から預金の
申し込みを受けたが、同行の口座に入金せず、個人
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的な目的のために着服した疑いが持たれている。
（毎日新聞 2003年 11月 21日）
「同行の口座」に入金していたら（「元支店長」からお金が
出ていっていたら）、「元支店長」に着服の疑いが掛けられ
ることはない。
7）［ 9］～［12］で、適格なのは［10］だけだろう。
［ 9］＊太郎は、自分の口座に入金した他人のお金を入金
し、着服した。
［10］ 太郎は、自分の口座に入金した他人のお金を出金
し、着服した。
［11］＊太郎は、自分の口座に出金した他人のお金を入金
し、着服した。
［12］＊太郎は、自分の口座に出金した他人のお金を出金
し、着服した。
［13］ 他人 → 自分の口座 → 自分
入金（する） ＊入金（する）
＊出金（する） 出金（する）
逆のケースは、［18］のようになるだろうか。
［14］ 太郎は、自分の口座に入金したお金を取引業者に
入金した。
［15］ 太郎は、自分の口座に入金したお金を取引業者に
出金した。
［16］＊太郎は、自分の口座に出金したお金を取引業者に
入金した。
［17］＊太郎は、自分の口座に出金したお金を取引業者に
出金した。
［18］ 他人 ← 自分の口座 ← 自分
入金（する） 入金（する）
出金（する） ＊出金（する）
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